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要实现政府管理 职 能 的转
变
,
一是要尽早建立适应社会主义市场经济发展要求的农村经济管理体制
; 二是要改进和加
强农业计划工作
,
由以往那种注重生产速度
、
产品指标
、
项目审批
、
投资分配为主
,
转变为
注重市场供求动态关系和总量调控
,
确定发展 目标和产业政策
,
综合运用经济杠杆
,
加强宏观
指导和调控
。
鼓励和支持农民更多地面向市场安排生产搞好经营
,
三是要加强信息服务
,
健
全全国农业信息网络
,
及时进行农村经济的综合分析和市场预测
,
发布经济信息
,
为农业生
产经营服务 ; 四是要适当调整农业建设资金的使用方向
,
在农业投资管理体制上加快引进市
场机制
,
提高农业投资效益
,
使农业投资成为农村经济宏观调控的经济杠杆之一
。
